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Yoga Alif Kurnia Utama, Arief Budijanto, Aditya K S.
"Desain Pengendalian Koordinat Gerak Robot
Nirkabel Cerdas Menggunakan Aplikasi Android Melalui Akselerasi
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